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      ABSTRACT 
 
Commodity Development is a process of change For The better. The success of The Investment (sales 
commodity) to on expected destination supplay Growth of Economic and succses improve poeples. 
Trade between Countries Border Area of Bengkayang Regency For Long Developing The 
Commodity Expand Malaysia Activity Trade The Years on Developing an Dommestic Product 
Bengkayang Regency Than Expand Border Area East Malaysia Sarikin. The Commodity Superior is 
Commodity of the Competition Product The Competitiveness on the local market Bengkayang 
Regency For Developing so market. Commodity Development Expand Malaysia in Bengkayang 
Regency. Trade Between Countries and The Improve Economic of The Bengkayang Regency Average 
5,62 %.  
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